III研究分野の研究教育活動状況 by 金沢大学学際科学実験センター
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生期よりシアル酸を投与することでネフローゼ症候群の発症を軽減できることを示した（Ito et al. 









御していることを明らかにした（Takada and Naruse et al. Development, 2011）。(2) また，この
マウスは始原生殖細胞（PGC）の増殖にも問題があることがわかり， PGC の細胞周期の G1 から S
期への移行が遅延することがわかった。（Abe et al., Biol. Reprod., 2011）。なお，この研究におけ
るDNAマイクロアレイ解析は，ゲノム機能解析分野の西内准教授らとの共同研究である。(3) 一方，
ヒストンの脱メチル化酵素の KO マウスを作出したところ，胎生期の体軸形成に障害を生じた。体











(1) Yamamoto Y, Harashima A, Saito H, Tsuneyama K, Munesue S, Motoyoshi S, Han D, 
Watanabe T, Asano M, Takasawa S, Okamoto H, Shimura S, Karasawa T, Yonekura H, 
Yamamoto H. Septic shock is associated with receptor for advanced glycation end 
products ligation of LPS. J. Immunol. 2011; 186: 3248-3257. 
(2) Abe K, Naruse C, Kato T, Nishiuchi T, Saitou M, Asano M. Loss of heterochromatin 
protein 1g reduces the number of primordial germ cells via impaired cell-cycle 
progression. Biol. Reprod. 2011; 85: 1013-1024. 
(3) *Takada Y, *Naruse C, *Costa Y, Shirakawa T, Tachibana M, Sharif J, Kezuka-Shiotani F, 
Kakiuchi D, Masumoto H, Shinkai Y, Ohbo K, Peters AH, Turner JM, #Asano M, #Koseki, 
H. HP1γ links histone methylation marks to meiotic synapsis in mice. Development 
2011; 138: 4207-4217. *equal contribution. #equal correspondence. 
(4) Kouno T, Kizuka Y, Nakagawa N, Yoshihara T, Asano M, Oka S. Specific enzyme complex 
of β-1, 4-galactosyltransferase-II and GlcAT-P facilitates biosynthesis of N-linked HNK-1 
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carbohydrate. J. Biol. Chem. 2011; 286: 31337-31346. 
２）総説・資料・報告書 
(1) 浅野雅秀，橋本憲佳「Asparaginyl endopeptidase 欠損マウスにおける血球貪食症候群様病態
について」血液内科 Vol.63, No.6, 634-639, 2011. 
３）著書 
４）学術発表（共同研究は除く） 
(1) Kanae Abe, Chie Naruse, Tomoaki Kato, Takumi Nishiuchi, Mitinori Saitou, Masahide 
Asano. “Heterochromatin protein 1g is essential for primordial germ cells proliferation.” 
日本分子生物学会 第 11 回春季シンポジウム，金沢（2011.5） 
(2) 橋本憲佳，西内巧，西村いくこ，浅野雅秀「AEP/Legumain 欠損マウス骨髄における血球貪食
症候群様病態の解析」第 58 回日本実験動物学会, 東京（2011.5） 
(3) 阿部可奈恵，成瀬智恵。加藤智朗，西内巧，斎藤通紀，浅野雅秀「HP1γ変異マウスにおける
細胞周期異常による始原生殖細胞（PGC）の減少」第 58 回日本実験動物学会, 東京（2011.5） 
(4) 伊藤光俊，浅賀知也，杉原一司，吉原亨，和田隆志，浅野雅秀「GNE V572L 点変異マウスに
おける腎臓の病態解析とシアル酸糖鎖の関与」第 84 回日本生化学会大会，京都（2011.9） 
(5) Ito, M., Asaka, T., Sugihara, K., Yoshihara, T., Wada, T. and Asano, M. “Hyposialylation 
of glycoproteins in the UDP-N-acetylglucosamine-2-epimerase/N-acetylmannosamine 
kinase (GNE) point mutant mice gives rise to a renal impairment that is prevented by sialic 
acid administration.” Kidney Week 2011, Philadelphia, USA (2011.11) 
(6) 成瀬智恵，柴田進和，阿部可奈恵，川口隆之，浅野雅秀「マウス Kdm6b の欠損はホメオティ
ックトランスフォーメーションを引き起こす」第34回日本分子生物学会年会，横浜（2011.12） 
(7) 鈴木紘史, 吉原亨, 西江 敏和, 引持 陽子, 神村 栄吉, 浅野 雅秀「行動テストバッテリーによ





「足場タンパク質 JSAP 群の機能解析」（がん研・シグナル伝達） 
「PYNOD の機能解析」（がん研・免疫炎症制御） 
「血管形成における PI3K の解析」（医学系・血管分子生理学） 
「GNE 遺伝子点変異マウスの腎臓疾患の解析」（医学系・血液情報統御学） 
「超音波によるコミュニケーション」（医学系・脳細胞遺伝子学） 
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「分泌型 RAGE の解析」（医学系・血管分子生物学） 
「免疫系におけるシスタチン-A の役割」（医学系・恒常性統御学） 
「統合失調症モデルマウスの解析」（医学系・脳情報病態学） 









「骨形成における EphA 遺伝子群の解析」（慶応大学医学部） 
「免疫・炎症における糖鎖の役割」（大阪大学医学系研究科） 








「EphA 遺伝子群の腫瘍形成における役割」（オーストラリア・Queensland Institute for Medical 
Research） 
「PEV システムにおける HP1γの機能」（英国・MRC Clinical Sciences Centre, Imperial College） 
「神経系の損傷における AEP の役割」（米国・Emory University School of Medicine） 
「生殖細胞分化における HP1γの役割」（英国・MRC NIMR） 
６）研究費 




(3) 橋本憲佳（代表），文科省科研費 基盤研究 C：血球貪食症候を主徴とするリソソーム病の新
規病態モデルの確立，1,000 千円 
(4) 成瀬智恵（代表），文科省科研費 若手研究 B：ヒストン修飾因子変異マウスが不妊症を呈す
るメカニズムの解析，1,300 千円 
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(5) 吉原亨（代表），文科省科研費 若手研究 B：精神疾患モデルとしての糖鎖遺伝子改変マウス
の解析，1,600 千円 


























３）動物実験基礎講習（新規利用講習）：10 回（宝町と角間）  





























 イルミナ社 Solexa, アプライドバイシステムズ社 SOLiD などの新型シーケンサーでは，数十塩基
の配列を一回の実験で数千万ないし数億個決定する事ができる。このようなシステムの登場により，
従来のモデル生物以外でも，ゲノム解析を行い，各生物固有の問題に取り組む事が可能になること





















(1) Tamaoki, D., Karahara, I., Nishiuchi, T., Wakasugi, T., Yamada, K., and Kamisaka, S. 
Involvement of auxin dynamics in hypergravity-induced promotion of lignin-related genes 
expression in Arabidopsis inflorescence stems. J. Exp. Bot. 62: 5463-5469. (2011).  
(2) Abe, K., Naruse, C., Kato, T., Nishiuchi, T., Saitou, M., and Asano, M.  Reduced number 
of primordial germ cells caused by impaired cell cycle progression in heterochromatin 
protein 1g‒deficient mice. Biol. Reprod. 85: 1013-1024. (2011)  
(3) Hiruma, K., Nishiuchi T., Kato, T., Bednarek, P., Schulze-Lefert, P., Okuno, T., and 
Takano, Y. Arabidopsis ENHANCED DISEASE RESISTANCE 1 is required for 
pathogen-induced expression of plant defensins in nonhost resistance and acts through 
interference of MYC2-mediated repressor function. Plant J. 67: 980-992. (2011)  
(4) Motani, K., Kushiyama, H., Imamura, R., Kinoshita, T., Nishiuchi, T., and Suda T. 
Caspase-1 with a long half-life induces ASC-mediated necrosis independent of its catalytic 
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activity. J. Biol. Chem., 286: 33963-33972.  
(5) Katayama, N., Kato, M., Nishiuchi, T., and Yamada, T. Comparative Anatomy of 
Embryogenesis in three species of Podostemaceae with Implications for Evolution of the 
Loss of Embryonic Shoot and Root Meristems. Evol. Dev. 13: 333-342. (2011)  
(6) Sogabe, Y., Nakamura, H., Nakagawa, T., Hasegawa, S., Asano, T., Ohta, H., Yamaguchi, 
K., Mueller, M.J., Kodama, H., and Nishiuchi, T. Visualization of Wounding-Induced 
Root-to-Shoot Communication in Arabidopsis thaliana. Plant Signaling & Behavior 6: 
1037-1039. (2011)  
(7) Hasegawa, S., Sogabe, Y, Asano, T., Nakamura, H., Kodama, H., Ohta, H., Yamaguchi, K., 
Mueller, M.J., and Nishiuchi, T. Gene Expression Analysis of Wounding-Induced 
Root-to-Shoot Communication in Arabidopsis thaliana. Plant, Cell & Environment, 34; 
705-716. (2011)  
(8) Banks JA, Nishiyama T, Hasebe M, Bowman JL, Gribskov M, dePamphilis C 他 97 名 計
103 名. The Selaginella genome identifies genetic changes associated with the evolution of 
vascular plants. Science 332:960-963 2011/5 
(9)  Ebine K, Fujimoto M, Okatani Y, Nishiyama T, Goh T, Ito E, Dainobu T, Nishitani A, 
Uemura T, Sato MH, Thordal-Christensen H, Tsutsumi N, Nakano A, Ueda T.  A 
membrane trafficking pathway regulated by the plant-specific RAB GTPase ARA6. Nature 
Cell Biology 13:853-859 2011/06 
(10) Ishikawa M, Murata T, Sato Y, Nishiyama T, Hiwatashi Y, Imai A, Kimura M, Sugimoto 
N, Akita A, Oguri Y, Friedman WE, Hasebe M, Kubo M. Physcomitrella Cyclin-Dependent 
Kinase A Links Cell Cycle Reactivation to Other Cellular Changes during Reprogramming 
of Leaf Cells. Plant Cell 23:2924-2938 2011/08 
２）総説・資料・報告書，特許 
(1) 「土壌・水質汚染の改善，温暖化ガスの発生抑制，並びに植物機能を向上させる微生物資材，
及び発酵産物の製造法」宮本浩邦，児玉浩明，西内巧，特願 2012-001621，出願日平成 24 年
1 月 6 日 
(2) Asano, T., and Nishiuchi T. Comparative analysis of phosphoprotein expression using 
2D-DIGE Methods in Molecular Biology: RNAi and Plant Gene Function Analysis. 
744:225-33.2011. 
(3) 西山智明，長谷部光泰「シダ植物イヌカタヒバのゲノム解読:陸上植物の進化研究の一里塚」
遺伝 Vol 65. No. 59, 8-14 2011 
３）学術発表 
(1) Tomoya Asano, Takumi Nishiuchi "A novel MAP kinase cascade in Arabidopsis plays a 
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crucial role in disease resistance to Fusarium sporotrichioides" 12th International 
Symposium on Plant Protein Phosphorylation，September 14-16, 2011，Tübingen, 
Germany，Poster 
(2) Tomoya Asano, Takumi Nishiuchi "A novel MAP kinase cascade in Arabidopsis plays a 
crucial role in resistance to Phytopathogenic fungi"日本分子生物学会第34回年会，2011年
12月，横浜，口頭発表，ポスター発表 
(3) 木矢剛智，藤田 望，西内 巧，佐藤 純，岩見雅史 「神経活動依存的に発現する遺伝子を
用いた昆虫脳の神経回路可視化法の開発，2011年12月，横浜，口頭発表，ポスター発表 
(4) 木矢剛智，藤田 望，西内 巧，櫻井健志，内野恵郎，神崎亮平，瀬筒秀樹，佐藤 純，岩見
雅史「新規な神経活動依存的遺伝子を用いた昆虫脳の神経回路の可視化と機能解析」昆虫ワー
クショップ，2011年10月，山形，口頭発表 
(5) 木矢剛智，藤田 望，西内 巧，佐藤 純，岩見雅史 " Visualization of the pheromone neural 
circuits using a novel neural activity-induced gene in the silkworm, Bombyx mori, and 
fruit fly, Drosophila melanogaster." 日本動物学会第 82 回大会，2011 年 9 月，北海道，口頭
発表 









(9) 河野貴文，西内 巧，江崎文一「アラビドプシス AtGST11遺伝子の発現・応答機構に関わる
転写調節因子群の単離と解析」第29回日本植物細胞分子生物学会，2011年9月，福岡，口頭発
表 
(10) 西内 巧，古賀博則，高原浩之，森 正之「イネのいもち病抵抗性に関わる遺伝子の探索と
機能解析」石川県立大学・金沢大学ワークショップ，2011年11月，金沢，口頭発表 
(11)  北川宗典, 西山智明, 藤田知道 Imaging analysis of intercellular communication of 
macromolecules through plasmodesmata in plants 第６３回日本細胞生物学会 ６月２８日 
(12) Tomoaki Nishiyama. Land Plant Evolution Learnt from Moss and Lycophyte Genomes. 
SMBE2011 Kyoto, July 2011 
(13) Masahiro Kasahara, Yuji Hiwatashi, Takaaki Ishikawa, Yutaka Suzuki, Yasuko Kamisugi, 
Daniel Lang, Andrew C. Cuming, Ralf Reski, Mitsuyasu Hasebe, Tomoaki Nishiyama. 
Genetic map of Physcomitrella patens based on SNP identification with Illumina 
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sequencing. Moss 2011 Herzogenhorn, Germany, September 2011 
(14) Minoru Kubo, Yasuko Oguri, Akihiro Imai, Tomoaki Nishiyama, Mari Obara, Tayo Nishi, 
Asaka Akita, Masaki Ishikawa, Yoshikatsu Sato, Tetsuya Kurata, Yuji Hiwatashi, 
Mitsuyasu Hasebe. Stably induction system with estrogen in the moss Physcomitrella 
patens. Moss 2001 Herzogenhorn, Germany, September 2011. 
(15) Munenori Kitagawa, Makoto Terauchi, Tomoaki Nishiyama, Taizo Motomura, 
Tomomichi Fujita. The change of size exclusion limit of plasmodesmata in the filamentous 
tissue, protonemata, of Physcomitrella patens. Moss 2011 Herzogenhorn, Germany, 
September 2011 
(16) Masaki Ishikawa, Asaka Akita, Naomi Misawa, Tomoaki Nishiyama, Tetsuya Kurata, 
Yoshikatsu Sato, Yuji Hiwatashi, Nagisa Sugimoto, Kumiko Ooba, Kari Thompson, 
Mitsuyasu Hasebe, and Minoru Kubo.  Cell cycle regulators that link cell cycle 
progression with cellular change from leaf cells to chloronema apical cells during 
reprogramming. Moss 2011, Herzogenhorn, Germany, Septembe, 2011 
(17) 西山智明, 関本弘之, 坂山英俊 参照配列無し短リード塩基配列の情報解析 日本植物学会第
75回大会 2011年９月 
(18) 坂山英俊, 西山智明 シャジクモ藻類のゲノム解析の現状とシャジクモ RNA-seq 解析から
探る陸上植物の進化 日本植物学会第75回大会 2011年９月 
(19) 阿部 淳, 西山智明, 関本弘之 単細胞シャジクモ藻類ヒメミカヅキモのゲノミクス 日本植
物学会第75回大会 2011年９月 
(20) 阿部 淳, 瀧 薫, 西山智明, 土金勇樹, 関本弘之 単細胞シャジクモ藻ヒメミカヅキモから
見た植物アクアポリンファミリーの進化 日本植物学会第75回大会 2011年９月 
(21) 山田敏弘, Charles S Gasser, 西山智明 BELL1によるカラザアイデンティティの制御 日本
植物学会第75回大会 2011年９月 
(22) 川井絢子，関本弘之，西山智明，青木清志郎，坂口寿子，藤田知道，長谷部光泰，伊藤元巳 
ヒメミカヅキモにおける PIN 遺伝子の単離と陸上植物 PIN の分子系統解析 日本植物学会第
75回大会 2011年９月 
(23) Takaaki Ishikawa, Yosuke Tamada, Yuji Hiwatashi, Tetsuya Kurata, Tomoaki Nishiyama 
and Mitsuyasu Hasebe Polycomb repressive complex 2 is required for the maintenance 





医薬保健研究域医学系 EBV 関連血球貪食症候群における EBV 感染 T細胞の解析 





医薬保健研究域薬学系 アポトーシスイメージング薬剤の開発と評価 遺伝情報維持の分子メカニズムに関する解析 
がん進展制御研究所 
がん抑制遺伝子 Rb によるがん幹細胞化抑制の分子機構の解明 
細胞死と炎症のクロストークに関与する因子の探索 
ヒストンのメチル化制御に関わる因子の機能解析 
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神戸大学 陸上植物の系統解析，シャジクモのゲノム解析 
東京大学 シャジクモの RNA-seq 解析 







(1) 西内 巧（代表），文科省科研費，基盤研究 C，「植物の病害抵抗性を制御する新規MAPK カス
ケードの確立と防除技術への応用展開」，1,700 千円 
(2) 西内 巧（代表），受託研究（A-Step 探索タイプ・科学技術振興機構），「新規ファイトアンティ
シピンを用いた安全で効果的な病害防除技術の開発」，1,700 千円 
(3) 西内 巧（代表），寄附金 ㈱クレハ，「メトコナゾールとかび毒の研究」，500 千円 
(4) 西内 巧（代表），共同研究 ㈱京葉瓦斯，「マウスにおける脂質代謝遺伝子群の解析」，420 千
円 











ム解析法の確立」 研究代表者 西山智明 (2011 年度 総額 17,200 千円) 
(11) 科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究 (新規) 「次世代シーケンサーを用いた系統解析の革
新」 研究代表者 西山智明 (2011 年度 1400 千円) 
(12) 文部省科学研究費新学術領域研究｢複合適応形質進化｣(継続) 「複合適応形質進化の遺伝子
基盤解明」 分担者(研究代表者：長谷部光泰)(2011 年度 400 千円) 
(13) 受託研究 戦略的創造研究推進事業 総括実施型 ERATO 特別重点期間 リプログラミング
過程におけるインフォマティクス解析，直接経費 1230 千円 
 












第 17 回生命工学トレーニングコース「遺伝子工学・基礎技術」 
参加者学内 22 名 
講習会（個別対応型） 
年月日 内容 参加人数 担当 
平成 23 年４月７-８日 LC-MALDI 4 浅野 
平成 23 年８月４日 低分子化合物 1 浅野 
実習 
年月日 内容 参加人数 担当 
平成 23 年６月２４日 進化系統学実験（理工研究域自然システム学系） 30 西内，浅野，森  














我々は，アルツハイマー病の早期診断を目的として，PET（ポジトロン断層法; Positron Emission 







Vesamicol は VAChT に親和性があることが知られているが，σ受容体（サブタイプ：σ-1，σ-2）
にも親和性を示し，VAChT 選択性は低い。そこで，高い親和性・選択性を有する VAChT イメージ
ング剤の開発を目指し，trans-decalinvesamicol (DV) 及びそのオルト位に標識可能な置換基を導入
した o-iodo-trans-decalinvesamicol (OIDV) や o-bromo- trans-decalinvesamicol (OBDV) ，
o-fluoro-trans-decalinvesamicol (OFDV)，o-methyl-trans-decalinvesamicol （OMDV）といった
vesamicol 類縁化合物群を合成し，in vitro及び in vivoにおいて新規 VAChT イメージング剤とし
ての可能性を評価・検討している。その結果，いずれも vesamicol よりも高い VAChT 親和性を示
し，また選択性もあることが分かった。また，[125I]OIDV 及び[11C]OMDV の標識合成に成功した。
[125I]OIDV を用いた脳切片の ex vivoオートラジオグラフィでは，大脳皮質，線条体，小脳，及び視
床下部への集積が認められた。 
今後，[11C]OMDV を用いた PET 撮像など，上記の新規 vesamicol 類縁化合物群の更なる評価と





ていることから，まず，早期画像診断法の確立を目的として，SERT 用 PET プローブの[11C]DASB
を合成し，ノーマルマウスで小動物 PET-CT による撮像を行った。その結果，マウス脳内 SERT 分
布を反映した放射能集積や，SERT リガンドのパロキセチン同時投与による阻害効果を定量的に画像
化できることを確認した。また，自閉症モデルマウスを用いた in vitro 実験系において，SERT リガ
ンドである[3H]Citalopram を用いて小脳以外の脳全体での SERT 密度を検討したところ，自閉症モ
デルマウスでは SERT 密度が wild type よりも減少していることを明らかにした。今後，小動物









物(+)-4-[1-(2-hydroxy cyclohexyl)piperidine-4-yl]phenol (IV-OH)合成し，クロラミン T法により，
放射性ヨウ素標識[125I]-(+)-IV-OH)を合成してきた。本年度は，この化合物の in vitro 及び in vivo
の腫瘍集積性を調べた。その結果，シグマ受容体が過剰に発現していることが知られるヒト前立腺
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て別の酸化剤で Ce(IV) へと再酸化すれば，用いる CANの量を触媒量へと減らすことが出来るもの
と考え，研究を行なっているところである。 
更に，4 級アンモニウム塩以外で，水中から Ce(IV) を有機相へと移行させることが可能な
di-2-ethylhexyl phosphoric acid (HDEHP) を金属抽出剤として用いる二相系反応についても検討
中である。この反応系では，化学量論量以上の硝酸ナトリウムや硝酸アルミニウムなどの硝酸塩を
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